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• Demostrar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Diplomado 
de profundización CISCO (CNNA1 – CNNA2) mediante una prueba de 
habilidades practicas en el software PACKET TRACER  
 
Específicos 
• Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada 
uno de los dispositivosque forman parte del escenario 
• Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 
• Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, 
Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red 
establecida 
• Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos 






Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el administrador de 
la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos 
que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el 
direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman 





Configuraciones de los equipos 
 
Configuración PC Internet 
 
 
Configuración en R1 


















Configuración en  R2 








Configuración en R3 
Dirección IP en las interfaces Lo 
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Creación de las Vlan 
 
 
















• Demostraciión de habilidades adquiridad para la implementación de redes a 
través del software Packet Tracer 
• Solución a un escenario planteado de realidad simulada de una red 
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